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Cognitieve Bias Modificatie: Invloed van Interpretatiebias op Piekeren en Emotie bij Faalangst 
Simone van de Broek 
 
Samenvatting 
Achtergrond: Faalangst is een specifieke vorm van sociale angst en werkt vaak belemmerend 
in situaties waarin een prestatie wordt verwacht. Een negatief vertekende waarneming, een 
negatieve bias, is kenmerkend voor angstige mensen. De neiging om ambigue situaties vooral 
negatief te interpreteren staat bekend als interpretatiebias. Onderzoek heeft aangetoond dat 
negatieve interpretatiebias gewijzigd kan worden door middel van een online Cognitieve Bias 
Modificatie voor Interpretatiebias (CBM-I) interventie. De onderzoeksvraag is welke effecten 
de CBM-I interventie heeft op de aspecten piekeren en emoties bij faalangst, ervaren spanning 
en prestatie in een stresssituatie. 
Doel: In deze studie wordt onderzocht of de negatieve interpretatiebias door CBM-I positief 
kan worden beïnvloed en of daarmee faalangst (piekeren en emoties) afneemt. 
Deelnemers, procedures, onderzoeksontwerp: Het onderzoek vond plaats onder studenten van 
de Open Universiteit. Na een oproep via het webportaal van de Open Universiteit en 
Facebook zijn 105 studenten geworven die zelf aangaven enige vorm van faalangst te hebben. 
Uiteindelijk hebben 73 deelnemers (57 vrouwen en 16 mannen van 19 tot 70 jaar) de online 
training afgerond, waarvan 71 deelnemers het gehele onderzoek, inclusief nameting, hebben 
doorlopen. In een randomized controlled trial opzet zijn de deelnemers at random over een 
experimentele conditie (N=37) en een controleconditie (N=36) verdeeld. De experimentele 
conditie kreeg een positieve CBM-I en de controleconditie een neutrale CBM-I.  
Meetinstrumenten: De interpretatiebias is gemeten met een versie van de recognition task 
(Mathews & Mackintosh, 2000; Salemink & van den Hout, 2010b; Sportel, de Hullu, de Jong, 
& Nauta, 2013), aangepast aan universitaire studenten. Faalangst is gemeten met een 
Nederlandse vertaling van de Spielberger Test Anxiety Inventory (Spielberger, 1980), de 
Examen/toets Attitude Vragenlijst (ETAV) van Van der Ploeg (1988). Piekeren in het 
algemeen is gemeten met de voor dit onderzoek vertaalde versie van de Penn State Worry 
Questionaire (PSWQ) (Meyer, Miller, Metzger, & Borkovec, 1990). Om een realistische 
faalangstsituatie te creëren is na de training een bewerking van de anagram stresstaak gebruikt 
(MacLeod, Rutherford, Campbell, Ebsworthy, & Holker, 2002), waarna emotionele reacties 
zijn gemeten met een geautomatiseerde visuele analoge schaal (VAS). De prestatie is gemeten 
met een schaal van 1-10.  
Resultaten: Er kan worden aangetoond dat na de experimentele interventie de positieve 
interpretatiebias toeneemt en de negatieve interpretatiebias afneemt. Daarnaast is er voor 
beide condities een vergelijkbare afname van piekeren en emoties in faalangst. De prestatie op 
en de mate van ervaren spanning tijdens het uitvoeren van de stresstaak verschilt niet tussen 
beide condities. 
Conclusie: CBM-I is succesvol gebleken in het veranderen van negatieve interpretatiebias. De 
bevindingen met betrekking tot het vermogen van cognitieve bias modificatie om faalangst te 
verminderen zijn dubbelzinnig te noemen, aangezien in beide condities faalangst is 
afgenomen. Vervolgonderzoek zou aandacht moeten besteden aan een goede 
onderzoeksopzet, de scenario’s van de training en het uitvoeren van een follow-up meting. 
Keywords: faalangst, emoties, piekeren, interpretatiebias, cognitieve bias modificatie, 
controleconditie 
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Abstract 
Background: Fear of failure is a specific form of social anxiety that often obstructs situations 
where performance is expected. A negative distorted perception, a negative bias, is distinctive 
of anxious persons. The tendency to interpret ambiguous situations as negative is known as 
interpretation bias. Research has shown that negative interpretation bias can be changed by 
means of an online Cognitive Bias Modification for Interpretation Bias (CBM-I) intervention. 
The research question is what effects the CBM-I intervention has on the aspects worry and 
emotionality in test anxiety, perceived stress and performance in a stressful situation. 
Purpose: In this study we investigated whether the negative interpretation bias can be 
positively influenced by CBM-I and if, this causes a reduction in test anxiety (worry and 
emotionality).  
Participants, procedures, research design: The study is conducted among students of the Open 
University. After a request via the web portal of the Open University and Facebook 105 
students were recruited who reported having some form of test anxiety. In the end, 73 
participants (57 women and 16 men aged 19 to 70 years) completed the online training, 71 of 
them completed the entire study, including the post-test. In a randomized controlled trial set-
up the participants were randomly divided into an experimental group (N=37) and a control 
group (N=36). The experimental group received a positive CBM-I and the control group a 
neutral CBM-I.  
Measuring instruments: The interpretation bias is measured by a version of the recognition 
task (Mathews & Mackintosh, 2000; Salemink & van den Hout, 2010b; Sportel et al., 2013), 
adapted to university students. Fear of failure is measured with a Dutch translation of the 
Spielberger Test Anxiety Inventory (Spielberger, 1980), the ETAV of Van der Ploeg (1988). 
Worry in general is measured with the translated version of the Penn State Worry 
Questionaire (PSWQ) (Meyer et al., 1990). After the training, participants were subjected to 
an adapted version of the anagram stress test (MacLeod et al., 2002), to create a realistic fear 
of failure situation. Emotional reactions on this stress test were measured with a computerized 
visual analogue scale (VAS). The performance is measured with a scale of 1 to 10.  
Results: The study shows that the experimental intervention increases positive interpretation 
bias and decreases negative interpretation bias. In addition, worry and emotionality in fear of 
failure similar decreased in both groups. The performance and the degree of stress 
experienced during the execution of the stress test does not differ between both groups. 
Conclusion: CBM-I has proved successful in changing negative interpretation bias. The 
findings with respect to the ability of cognitive bias modification to reduce fear of failure are 
called ambiguous, since fear of failure reduced in both groups. Future research should pay 
attention to a good research design, the content of the training scenarios and conducting a 
follow up measurement.   
Keywords: test anxiety, emotionality, worry, interpretation bias, cognitive bias modification, 
control condition 
 
